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нялись торговлей и ремеслом и приносили доход казне. Поэтому Ян Казимир даро-
вал евреям льготы и отсрочки от уплаты налогов. 
Чтобы оправиться от последствий погромов, евреи брались за любой промысел. 
Но их расходы на житейские нужды росли намного быстрее доходов. Попадая в без-
выходное положение, общины занимали деньги под огромные проценты. Эти про-
центы надо было выплачивать, поэтому они снова брали кредиты, чтобы выплатить 
проценты. 
С конца XVII в. еврейские долги росли с огромной скоростью. В 1765 г. все ли-
товские и белорусские евреи оказались неплатежеспособными. Только главные кага-
лы – виленский, брестский, гродненский и пинский, где проживало около 13 тыс. 
евреев, должны были 1 млн 600 тыс. злотых, в то время как их совокупный доход 
составлял 100 тыс. [1, 39]. 
В 1772, 1793 и 1795 гг. произошли разделы Речи Посполитой, по которым бело-
русские земли отошли к Российской Империи. На этой территории оказалось более 
100 тыс. евреев [3]. 
Следует отметить, что на землях ВКЛ не было такого острого противостояния 
евреев-иудеев с христианами, как на Украине. Экономически евреи уживались с ме-
стным населением, так как занимали свою нишу в экономике страны, на которую 
мало кто претендовал. Веротерпимость белорусского народа создавала условия для 
мирного соседства представителей различных конфессий. Религиозное противостоя-
ние обострялось в том случае, когда в дела веры вмешивалась политика. 
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В центре Европы уже шесть веков существует исламская культура. Многим она 
известна как «литовско-татарская». Предками нынешних мусульман Беларуси явля-
ются татары, которые обосновались на территории Беларуси в XIV–XV вв. 
Одни из первых татарских поселенцев пришли в конце XIV в. Это было не-
большое войско во главе с ханом Золотой Орды Тохтамышем, искавшее укрытие. 
Князь ВКЛ Витовт принял хана и поселил их в Лиде. Здесь он жил в усадьбе, кото-
рую в народе долго называли «Тохтамышовым двором». Витовт сразу оценил новые 
возможности, возникшие с появлением в его государстве бывшего ордынского вла-
дыки, который искал помощи, чтобы вернуть себе ханский титул. В 1397 и 1398 гг. 
Витовт совершил два похода на Дон и Крым. В них участвовал и Тохтамыш с дру-
жиной. С этих походов князь привел с собой несколько тысяч татар. Часть он ото-
слал своему брату Владиславу Ягайло, а большую половину оставил себе и расселил 
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их по всей территории ВКЛ. В некоторых источниках говорится, что татары были 
военнопленными, но на самом деле они шли за Тохтамышем, т. к. многие татарские 
племена все еще считали его ханом Золотой Орды, чигнизидом. Здесь, в ВКЛ, им 
обещали свободу вероисповедания и новые земли. Татары также не считали себя во-
еннопленными и поэтому охотно служили своему белому хану Витовту, или, как они 
его называли, Ваттад.  
До начала XVI ст. татарская «диаспора» пополнялась преимущественно за счет 
эмигрантов с Орды и добровольных поселенцев. 
В 1409 г. к Витовту прибыл со своим отрядом сын Тохтамыша царевич Джелал-
эд-Дин. Великий князь гостеприимно принял его и заключил союз о совместных 
действиях против Ордена и пообещал хану помочь стать владыкой Золотой Орды. 
Татары были временно расселены во владениях великого князя возле Гродно, неда-
леко от границ с Орденом. Они принимали действенное участие в войне с Орденом в 
1409–1411 гг. На возвышенностях Грюнвальда вместе с белорусами поляками и ли-
товцами бились с крестоносцами и татарские воины. Витовт сдержал обещание пе-
ред Джелал-эд-Дином и помог ему стать владыкой Золотой Орды, но хан продер-
жался у власти недолго, всего несколько месяцев. 
Белорусские татары никогда не проявляли попытки завоевать господствующее 
место в политической и экономической сфере страны. Только в военном деле они 
стремились отличиться и получить командные должности. Генералы Чимбай Мурза 
Рудницкий, Юсуф Беляк, Якуб Ясинский, Матей Сулькевич, Александр Мильков-
ский, Юсуф Базаревич, много других воинов-татар за свои ратные дела заслужили 
уважение белорусского и польского общества.  
За все военные заслуги татарам давались земли, они вступали в ряды в шляхты, 
становились князьями. Все это говорит о том, что правами они не были обделены, и 
даже наоборот, у них были привилегии. У всех татар была свобода вероисповедания. 
Они могли строить мечети. За то что они воевали на стороне ВКЛ, их освобождали 
от всех податей и платежей [2, с. 10–17]. 
Есть еще одна отличительная черта расселения татар. Населенные пункты, где 
они располагались, находились в основном около границ ВКЛ. Это объясняется тем, 
что многие князья-христиане приглашали или же насильственно селили их около 
границ и использовали их как первую линию обороны страны. Даже сегодня на под-
робной карте Белоруссии легко можно определить эту мусульманскую «защитную» 
полосу по топонимике, по отличию внешнего вида местного населения. 
В XVI–XVII вв. количество «татар», по минимальным подсчетам, составляло от 
50 до 60 тыс. человек, в стране существовали десятки мечетей [3]. Гербы и геральди-
ческие знаки XVI–XIX вв. свидетельствуют, что на Беларуси было более 50 извест-
ных татарских семейств [4]. 
Мусульмане Беларуси внесли свой вклад в развитие национальной культуры. 
Мусульмане создали на основе арабской графики оригинальный алфавит, приспо-
собленный для записи звуков белорусского языка, который в определенных момен-
тах по точности передачи звуков превосходит кириллицу и латиницу. На мусуль-
манских текстах ученые могут воссоздать белорусскую речь минувших столетий 
точнее, чем на каких-либо других. Белорусский язык является одним из первых 
живых европейских языков, на который был переведен Коран. Освоив белорусский 
язык, татары начали с середины XVI в. переводить на него свои религиозные кни-
ги, например Аль-Китабы – книги, содержащие молитвы, описание обрядов, рас-
сказы о жизни пророка Мухаммеда, легенды, сказки. Любопытно, что белорусский 
текст китабов был написан арабскими буквами. Существует мнение, что основная 
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масса литовских татар в конце XVI в. не говорила на тюркском языке, а белорус-
ский язык считала родным [1, с. 32]. 
При правлении Сигизмунда III начались притеснения мусульман. В III Статуте ВКЛ 
было сказано: «постановляемъ и жедаемъ отнынѣ, чтобы еврей, татаринъ и каждый би-
сурманъ, въ достоинство и ни въ какую должность Нами господаромъ, ниже господами 
совѣтовъ (радъ) нашихъ не былъ опредѣляемъ, и не имѣлъ въ неволи Христіанъ». Под 
угрозой смертной казни им запретили иметь жен христианок, нанимать слуг-христиан, 
строить новые мечети и ремонтировать разрушившиеся [2, с. 30–31]. 
В результате этих гонений в XVII в. многие татары выехали в Крым, Турцию, и к 
началу следующего столетия их осталось около 30 тыс. человек [4]. В результате же-
сткого противостояния Речи Посполитой и Москвы численность татар сократилась 
еще больше, сократилось и количество мечетей. В результате войны 1654–1667 гг. мо-
сковскими и шведскими войсками и их союзниками было уничтожено более полови-
ны всего населения ВКЛ, а количество мусульманского населения Белоруссии сокра-
тилось вчетверо, в силу своей «милитаристской» профессиональной специализации 
они гибли первыми.  
В то же время в княжестве усилилась католическая церковь, и мусульмане, как 
и все некатолики, столкнулись с растущей дискриминацией. К потерям, связанным с 
войнами, добавилась эмиграция [3]. 
Перед Первой мировой войной на территории Северо-Западного края России 
жило около 14 тыс. татар-мусульман. 
После Второй мировой войны мусульманам, которые жили в Советской Бела-
руси, запрещалось переписываться с родственниками в Польше или Литве. Пресле-
довались имамы, учителя мусульманской религии, все, кто оберегал священные кни-
ги. Дети верующих, особенно имамов, не могли занимать хоть какой значимый пост, 
даже если отлично учились и имели хорошее образование. Русскоязычное население 
подозрительно смотрело на татар, которые разговаривали по-белорусски. Многие 
татары-мусульмане, боясь, что их может постигнуть судьба крымских татар, чтобы 
не попасть в Сибирь, сами оставили родные места – как бывшие граждане Польши 
они получили возможность выехать на запад [4]. 
Сегодня мусульманская община насчитывает от 28 до 35 тыс. человек. В это 
число входят лица, указавшие во время переписи населения 1999 г. свою принад-
лежность к национальностям, традиционно исповедующим ислам. Около 30 мусуль-
манских организаций Беларуси, треть из которых имеют культовое здание, мирно 
сосуществуют с другими традиционными конфессиями, являясь примером веротер-
пимости [3]. 
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